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ضفتبضَبی گطيٌ َبی مرتز افطاز زض َىگبم مًارٍُ ثب ثیمبضی متفبيت اؾت ي ػًمل ثؿیبضی  زهيٌِ ٍ ّذف:
اظ رمزٍ ؾه، رىؽ، يضؼیت اقتهبزی ي ارتمبػی ثط ضيی آن تبحیط گصاضوس  قىبؾبیی الگًَبی ضفتتبضی افتطاز 
تبضی زضمبن اقزیتت وقف تؼییه کىىسٌ ای زض اضائٍ ذسمبت ثٍ آوبن زاضوس  ایه مغبلؼٍ ؾؼی زاضوس الگًَبی ضف
مصَجی ظضتكتی ؾبکه زض قُطؾتبن یعز کٍ اظ تؼساز ثبلایی زض مقبیؿٍ ثب زیگط قُطؾتبوُب ثطذًضزاض اؾتت ضا 
 مًضز ثطضؾی ي قىبؾبیی قطاض زَس 
 580ایه پػيَف اظ وًع تًنیفی تحزیزی اؾت کٍ قکل مقغؼی اوزبم قتسٌ اؾتت  تؼتساز  :هَاد ٍ رٍش ّا
اظ محزٍ َبی ظضتكتی وكیه اوتربة قسٌ اوس ياضز پػيَف قسوس  اعلاػتبت  بزٌومًوٍ کٍ ثٍ قکل تهبزفی ؾ
ي تؿت زقیق فیكط ثتب اؾتتفبزٌ اظ  erauqS ihCاظ عطیق تکمیل پطؾكىبمٍ رمغ آيضی قس  زازٌ َب ثب آظمًن 
 مًضز تحزیل  قطاض گطفتىس  11.sspSوطم افعاض 
% افتطاز مزتطز، 74 40ز مًضز مغبلؼتٍ ظن َؿتتىس % افطا3.46َبی ایه پػيَف وكبن می زَسیبفتٍيافتِ ّا: 
% 2 60% افطاز ثی ؾًاز، 0 3% َمؿط فًت قسٌ َؿتىس  َمچىیه یبفتٍ َب وكبن می زَس 6 6% متبَل ي 4 56
% زاضای تحهتیلات فتًد 5 2% لیؿتبوؽ ي 4 21% زیپزمتٍ ي فتًد زیتپزم، 2 04زاضای تحهیلات متًؾغٍ، 
افطاز زاضای ثیمٍ 3 38% کبضضمىس َؿتىس َمچىیه 6 53افطاز ثیکبض ي  %3 23لیؿبوی ي ثبلاتط َؿتىس  َمچىیه 
)، محل تًلس  = P31 1زضمبوی َؿتىس  زض ایه پػيَف متغیط رىؽ ثب وًع اقسام ثٍ زضمبن زض َىگبم ثیمبضی (
) ضاثغٍ مؼىی زاض زاضز  َمچىیه يضؼیت تبَل ثب وًع اقتسام ثتٍ  =P21 1ثب زلایل اَمیت وسازن ثٍ ثیمبضی (
)، میعان تحهتیلات ثتب ؾتٍ متغیتط وتًع اقتسام ثتٍ زضمتبن زض َىگتبن <P011 1ضمبن زض َىگبم ثیمبضی (ز
) ي اؾتفبزٌ اظ مكبيضٌ گطيَُتبی  =P21 1)، مطارؼٍ ثٍ زضمبوگط زض مطاحل مرتز ثیمبضی( =P01 1ثیمبضی(
تقؿیم قسٌ) ثب ايلیه  کبض)، يضؼیت اقتغبل ( کٍ ثٍ زي زؾتٍ کبضمىس ي ثی =P01 1مرتز زض َىگبم ثیمبضی(
) ، يضؼیت اقتهبزی فتطز ثتب زلایتل اَمیتت وتسازن ثتٍ ثیمتبضی  = P011 1محل رُت زضیبفت ذسمبت(
) =P21 1) ي ثیمٍ زضمبوی ثب وًع اقسام ثٍ زضمبن زض َىگبم ثیمبضی( =P01 1)ي تکمیل زيضٌ زضمبن( =P11 1(
 زاض زاضز )ضاثغٍ مؼىی  =P11 1َبی مرتز (ي اؾتفبزٌ اظ مكبيضٌ گطيٌ
ثب تًرٍ ثٍ آوکٍ میعان تحهیلات يضؼیت اقتغبل ي ثیمٍ زضمبوی ثب ضفتبض زض رؿتزًی زضمتبن  ًتيجِ گيری:
ضاثغٍ مؼىی زاض زاضز، افعایف آگبَی ي تحهیلات افطاز ي ثُجًز قطایظ کبضی آوتبن متی تًاوتس افتطاز ضا ثتٍ 
 اوتربة ضفتبض زضمبوی مىبؾت تطی ؾًد زَس 
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 مقدمه:
ٯٌب٫ٔٸ خٰٔيز ٹب ٵ سٛشبسٹبي آٳبٱ خٺز دسيبٛز خذٯبر 
دسٯبٳي اص ٵيظ٧ي ٹبيي ٳِيش اٯ٤بٱ ثشسػي اص دسيچرٸ داٳرؾ 
 چرٸ  ثرب  خرذٯبر  ٳرٶ  ّ چرٸ  ٣ٸ ايٲٹبي دي٨ش ثشخٶداس اػز. 
 چٸ ٵ ؿٶد ٯي ٯلشٙ ٯشد٭ اص ٹبيي ٧شٵٷ چٸ سٶػي ٵ ٯيضاٱ
 آٛشيٴٴرذ  ٳ٠رؾ  دذيرذٷ  ايرٲ  ٧يشي ؿ٤٪ ٵ سٔييٲ دس ٓٶاٯ٬ي
 ٣ٴشرش٩  ٵ ٓشهرٸ ، ٧رزاسي  ػيبػرز  دس ٯٺٰري  ثؼيبس ٯؼأ٫ٸ
 ٯري  ؿرٰبس ٸث دسٯبٳي ثٺذاؿشي خذٯبر ثشاي س٠بهب احشٰب٫ي
 سٶاٳرذ  ٯري  خذٯبر ٯلشٙ كحيح سلٶيش اص ثشخٶسداسي. سٵد
 ثٺشش ٹذايز يب ٣يٜيز اسس٠بي يب دػششػي ثشاي سيضي ثشٳبٯٸ
 دس خبٯٔرٸ  اٛرشاد  ).1(ثبؿرذ  داؿرشٸ  دري  دس سا ٯلشٙ خشيبٱ
 ايرٲ  اص سٹربيي  ثرشاي  ٵ ثيٰبسي يب ٣ؼب٫ز احؼبع ثب ٯٶاخٺٸ
 آٱ اص ٣رٸ  ٯي٤ٴٴرذ  اٳشخربة  سا ساٹٺربيي  آٯرذٷ،  ديؾ ٯـ٤٪
 ايرٲ . ٯيـرٶد  يربد  دسٯربٱ  دسخؼرشدٶي  سٛشربس  ٓٴرٶاٱ  سحز
 ثٸ اٟذا٭ )3 ٵ خٶددسٯبٳي )2 ثيٰبسي ثٸ سٶخٸ ٓذ٭) 1ٹبسٛشبس
 دسثشٯي سا دسٯبٳي خذٯبر ٣ٴٴذ٧بٱ اسايٸ ثٸ ٯشاخٔٸ ثب دسٯبٱ
 ثرشاي  س٠بهرب  سٶاٳرذ  ٯي ٣مٱ ٵ خٰٔي ػٌح دس سٛشبس. ٧يشد
 ثرٸ  سا آٱ ٵ دادٷ ػربٯبٱ  سا دسٯبٳي ثٺذاؿشي خذٯبر ٯلشٙ
اٟذا٭ ثرٸ خؼرشدٶي دسٯربٱ  ).2ذ(دٹ ٟشاس سأبيش سحز ؿذر
سٵد. ٓبٯ٪ ٯٺٰي دس سٔييٲ ثيٰبسدٹي خبٯٔرٸ ثرٸ ؿرٰبس ٯري 
ثيٰبسي يب اٳحشاٙ اص ٵهٔيز ػرمٯشي ٯٶهرٶٓي رٹٴري ثرٸ 
 ثرشاي  س٠بهرب  ٯيرضاٱ  ٵ ٳرٶ  ّ سٔيريٲ  ثرشاي ). 3سٵد(ؿٰبس ٯري 
 ٳِرش  ٯرٶسد  خٰٔيشٺبي ٵ خٶاٯْ دسٯبٳي، ٵ ثٺذاؿشي خذٯبر
 ٯخش٬ٚ ٧شٵٹٺبي سشديذ ثذٵٱ. ٧يشٳذ ٟشاس ثشسػي سحز ثبيذ
 ٯشاٟجشٺرربي ثررشاي س٠بهررب اص ٯشٜرربٵسي ا٫٨ٶٹرربي اخشٰرربٓي،
 ٓٶاٯر٪  ٯرز٣ٶس  ٧شٵٹٺربي  ثيٲ دس. داسٳذ دسٯبٳي ٵ ثٺذاؿشي
 ٯب٫ي ٹبي سٶاٳبيي ٵ ثبٵسٹب ٟٶٯيز، خٴؼيز، ٟجي٪ اص ٯخش٬ٚ
 ٧شٵٹٺربي  ٓربدار  ٵ سٛشربس  اخشٰربٓي  ٳ٨شؿرٺبي  اٟشلبدي ٵ
 ثريؾ  ٯٰٔٶلا صٳبٱ ٯثم. دٹٴذ ٯي ٟشاس سأبيش سحز سا اٳؼبٳي
 دسٯربٳي  ٵ ثٺذاؿشي سؼٺيمر ثٸ دػششػي س٠بهبي ٯشداٱ اص
 ؿرذ٧بٱ،  ثيٰرٸ  اٟشلربدي  دػششػري . دٹٴذٯي ٳـبٱ خٶد اص
. دٹرذ  ٯري  اٛرضايؾ  آٳربٱ  ثريٲ  دس سا دسٯبٳي خذٯبر ٯلشٙ
 ٯري  دسٯبٱ ٣ٰشش ٵ ثيٰبس ثيـشش بٰٓٶٯ خبٯٔٸ ٛ٠يش ٧شٵٹٺبي
 سؼرٺيمر  ثرٸ  ٯشاخٔٸ دس ٳيض اٛشاد اخشٰبٓي ثبٵسٹبي .ؿٶٳذ
 ٧شاٱ دسٯبٱ خذٯبر اص اػشٜبدٷ يب خٶددسٯبٳي دسٯبٳي، ٳٶيٲ
 ابش س٠بهب ٓبٯ٪ سٵي ثش ٳيض دضؿ٤بٱ. داسٳذ ٯٺٰي ٳ٠ؾ ػٴشي
 سا اٛرشاد  سٶاٳٴذ ٯي آٳبٱ ٣ٸ سشسيت ايٲ ثٸ. ٧زاسٳذ ٯي ٯٺٰي
 دسٯبٳي ٵ ثٺذاؿشي خذٯبر ٵ ٯشاٟجشٺب اص خبف اػشٜبدٷ ثشاي
 ٣رٸ  ٳيؼرز  سشديرذي  دي٨ش، ػٶي اص. ٣ٴٴذ سحشي٢ ٵ سشٗيت
 ٯيضاٱ. ؿٶد ثشآٵسدٷ سٶاٳذ ٳٰي ؿذٷ ٯٌشح س٠بهبٹبي سٰبٯي
 ٹربي ٫يؼز اص شٶاٱث ؿبيذ سا ؿذٷ ثشآٵسدٷ س٠بهبٹبي حدٮ يب
 اػرشخشاج  ثيٰبسػرشبٳٺب  دس دزيشؽ ٵ ٵٟز سٔييٲ ثشاي اٳشِبس
 چرشا  اػرز،  ٯحذٵدي اسصؽ داساي ٹب ثشسػي ايٲ ا٫جشٸ. ٣شد
 خٰ٬ رٸ اص ؿرذٷ، ػرش٣ٶة س٠بهربٹبي ٣ٴٴرذٷ ٯرٴٔ٤غ ٣رٸ
 اص ؿرذٱ  ٧رشداٱ  سٵي دػششػري،  ٓرذ٭  ٓ٬رز  ثٸ خٶددسٯبٳي
 ٛشٹٴ٨ي ٵ اٟشلبدي ٓٶاٯ٪ ػبيش ٵ ٯبدي، ٛ٠ش ٓ٬ز ثٸ دسٯبٱ
 ).4(ثٶد ٳخٶاٹذ اخشٰبٓي ٵ
 ٟبثر٪  ٣ٰشرش دس ايرٲ صٯيٴرٸ  اػز ٯٰ٤ٲ ٣ٸ ٓٶاٯ٬ي خٰ٬ٸ اص
 ٯري  ٣ٸ اػز ٯٴبًٞ ثشخي دس صٳبٱ دبئيٲ ٯٶٟٔيز ثبؿذ، ٣ٴشش٩
 ٳؼرجز  آٳٺرب  ثؼش٨بٱ ا٧ش ٵيظٷ ثٸ ثبؿذ، دسٯبٱ ثشاي ٯبٳٔي سٶاٳذ
 دٵسٷ ير٢  س٤ٰير٪  ثرشاي  ٳيبص ٯٶسد صٯبٱ كشٙ ٵ ٹضيٴٸ س٠ج٪ ثٸ
 ٳرٸ  اػز ٯٺٮ آٳچٸ كٶسر ايٲ دس. ثبؿٴذ ٯي٪ثي دسٯبٱ ًٶلاٳي
 ٯؼر٬ي  آوربي  ديرذ٧بٷ  ث٬٤رٸ  ٣ٴٴرذٷ  ٯلرش  ٙ يرب  ثيٰبس ديذ٧بٷ
 ).5( اػز خبٳٶادٷ
 اٛررشاد، دسٯربٱ دسخؼرشدٶي سٛشرربس صٯيٴرٸ دس ٹرب د رظٵٹؾ
 ٛشآيٴذ ؿبٯ٪ اٵ٩ ؿبخٸ. اػز ؿذٷ اٳدب٭ ؿبخٸ دٵ دس ثٌٶس٣٬ي
 خرذٯبر  اص اػشٜبدٷ ثٸ ٯٴدش ٳٺبيز دس ٣ٸ ثبؿذ ٯي دسٵٳي سٜ٤ش
 ػرذغ  ٵ دس١ سا ٯـر٤٪  اثشرذا  ثبيرذ  ٛرشد  ثٌٶسٯثب٩. ٧شدد ٯي
 سٶخرٸ  ثٸ ٳيبص ٣ٸ اػز خذي دس حذي ٯـ٤٪ ٣ٸ ٳٰبيذ احؼبع
 اص اػرشٜبدٷ  احشٰرب٩  ٳشػذ ٯشح٬ٸ ايٲ ثٸ ٛشد ا٧ش داسدض سخللي
 ثيشٵٳري  ٓٶاٯ٪ ثش ٹب دظٵٹؾ ؿبخٸ دٵٯيٲ. ٳذاسد ٵخٶد خذٯبر
 اص اػرشٜبدٷ  دس ٛشد سلٰيٮ ثش خذٯبر اسائٸ ٯ٤بٱ ٳِيش سببيش٧زاس
 ).6(ٳٰبيٴذٯي سب٣يذ خذٯبر
ػيبػز ٧زاسي دس سٰبٯي ػيؼشٮ ٹبي ثٺذاؿشي دسٯبٳي لاص٭ 
اػز ثش دبيٸ اًمٓبر ٯشسجي ثب اٟذاٯبر ٵ سٛشبسٹربي اػرشٜبدٷ اص 
خذٯبر ثٺذاؿشي ٹٰچٴريٲ ٓٶاٯر٪ سٔيريٲ ٣ٴٴرذٷ ايرٲ ٧ٶٳرٸ 
ي ٳِيرش سٛشبسٹب ثبؿذ. سٰبٯي ايرٲ سٛشبسٹرب دس ثريٲ ػربخشبسٹبي 
 ).7خبٳٶادٷ يب خبٯٔٸ ؿ٤٪ ٯي ٧يشٳذ(
دس ايٲ ثشسػي ػٔي ؿذٷ سٛشبس دس خؼشدٶي دسٯبٱ دس ي٤ري 
اص اٟ٬يز ٹبي ٯزٹجي دس اػشبٱ يضد ثب سٶخٸ ثب سٶخٸ ثرٸ ٹرش دٵ 
ثٔذ ٓٶاٯ٪ ٯٶبش ثشسػي ٵ سح٬ي٪ ؿٶد ٵ ا٫٨ٶٹربي دسٯربٳي آٳربٱ 
 ٯٶسد ؿٴبػبيي ٟشاس ٧يشد.
 
 مواد و روش ها
ٳٶّ سٶكريٜي سح٬ي٬ري اػرز ٣رٸ ثرٸ ؿر٤٪  ٯٌب٫ٔٸ حبهش اص
 81ٯ٠ٌٔي اٳدب٭ ؿذ. ٵاحذ آٯبسي ايٲ دظٵٹؾ ٹرش ٛرشد ثربلاي 
ػب٩ خبٳٶاسٹبي صسسـرشي ػرب٣ٲ ؿٺشػرشبٱ يرضد ثرٶد. دس ايرٲ 
ٳٜش اص ػب٣ٴبٱ ؿٺشػشبٱ يضد ثبسٶخٸ ثرٸ ؿرشايي ٵ  691ثشسػي 
 دشا٣ٴذ٧ي خٰٔيز ثب اػشٜبدٷ اص ٛشٯٶ٩ ٹبي:
         √       √          
         √          √          
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ٯٶسد ثشسػي ٟشاس ٧شٛشٴذ. خٺز  اٳدب٭ ايٲ دظٵٹؾ ٯح٬ٸ 
ٹبي صسسـشي ٳـيٲ (ٯح٬رٸ ٯبس٣ربس، اٹشػرشبٱ ٵ ٣بؿربٳي) 
ثرٸ ٓٴرٶاٱ  ػب٩ صسسـشي 81ٛشد ثبلاي  691 ؿٴبػبيي ٵ ثب
 ،ثشاي اٳشخبة ايٲ اٛشادثٸ ٰٓ٪ آٯذ. ٯلبحجٸ خبٯٔٸ آٯبسي 
ٵ ثٸ ًٶس س٠شيجي  ٧شٛشٸ ؿذ ٳٜش دس ٳِش 4ثٔذ خبٳٶاس س٠شيجب 
خربٳٶادٷ  05ٓورٶ،  4ثب دس ٳِش ٧شٛشٲ ٹش خبٳٶاس ثب حذٵد 
ٴذ سب ثٸ حدٮ ٳٰٶٳٸ ٯٶسد ٯٶسد ٯلبحجٸ ٟشاس ٧شٛش صسسـشي
اٳٴخربة خربٳٶادٷ  خٺرز ٯٶسد دػز يبثيٮ.  691ٳِش ئٴي 
ٯشاخٔرٸ ٯز٣ٶسٹبي صسسـشي ثٸ ٯح٬ٸ ٹبي صسٳـشي ٳـريٲ 
ٵ ثٸ سلربدٙ اص ير٢ ٳ٠ٌرٸ ثرٸ خلرٶف اص آٱ ٯح٬رٸ   ؿذ
ٳٶّ ٳٰٶٳٸ ٧يشي ثٸ ؿ٤٪ سلربدٛي  ٯلبحجٸ كٶسر ٧شٛز.
اٛشاد خبٳٶادٷ ثٸ خلٶف  سٰب٭ثٸ  يدػششػ يثشاػبدٷ ثٶد. 
ٵ ثٔذ  ي٣بسٯٴذاٱ ٵ اٛشاد ؿبٗ٪ خبٳٶادٷ دس ػبٓبر ٗيش اداس
اثضاس خْٰ آٵسي اًمٓربر  .ؿذاص ُٺش ثٸ خبٳٶاسٹب ٯشاخٔٸ 
دشػـٴبٯٸ اي اػز ٣ٸ سٶػي ٯح٠ٞ ًشاحري ؿرذٷ اػرز. 
ايٲ دشػـٴبٯٸ حبٵي ػٸ دػشٸ اص ػٶالار ثرٶد ٣رٸ ثخرؾ 
اٵ٩ ؿبٯ٪ ػرٶالاسي دس دس ٯرٶسد اًمٓربر دٯٶ٧شاٛير٢ ٵ 
دػشٸ دٵ٭ ػبيش اًمٓبر صٯيٴٸ اي ٣ٸ ٛشم ثش ايرٲ اػرز 
بس دس خؼشدٶي دسٯربٱ سرببيش داسٳرذ اػرز ٵ دس ٣ٸ ثش سٛش
ٳٺبيز دس ثخؾ ثٔذي ؿبٯ٪ ػٶالار اخشلبكي اػرز ٣رٸ 
ػٶالاسي دس ساثٌٸ ثب اثشم ثٸ ثيٰبسي حربد يرب ٯرضٯٲ، ٳرٶّ 
دسٯبٱ،ٯشاخٔٸ ثٸ ٯشا٣ض ثٺذاؿشي دسٯبٳي، خٶد دسٯربٳي يرب 
اداٯٸ دسٯبٱ ٵخٶد داسد. ثشاي ثشسػي سٵايري دشػـرٴبٯٸ اص 
ِش ٯشخلليٲ اػشٜبدٷ ؿرذ.خٺز دبيربيي ثشسػي ٯشٶٱ ٵ ٳ
اػررشٜبدٷ ؿررذ ٵ هررشيت  tseter-tsetدشػـررٴبٯٸ اص سٵؽ 
دبػ  ٹب دس دٵ صٯبٱ ثشسػي ٧شديذ ٵ  namraepsٹٰجؼش٨ي 
ثٸ ثبلا داؿشٴذ دس دشػـٴبٯٸ  6.0ػٶالاسي ٣ٸ ٣ٸ ٹٰجؼش٨ي 
داؿرز  6.0ثبٟي ٯبٳذٳرذ ٵ ػرٶالاسي ٣رٸ هرشيت ٣ٰشرش اص 
يب ٧ضيٴرٸ ٹربي آٱ س٘ييرش ثشسػي ٧شديذ ٵ يب كٶسر ػٶا٩ 
دادٷ ؿذ. اًٰيٴبٱ دادٱ ثٸ اٛشاد دس ٯٶسد ٯحشٯبٳرٸ ٯبٳرذٱ 
اًمٓبر آٳٺب ٵ اػشٜبدٷ كرشٛب ٓ٬ٰري اص اًمٓربر ٵ آصادي 
ٰٓ٪ اٛشاد دس دبػ  دادٱ ثٸ ػرٶالار دشػـرٴبٯٸ ص خٰ٬رٸ 
ٯمحوبر اخمٟي اٳدب٭ ٧شٛشٸ دس ايٲ دظٵٹؾ ثٶدٷ اػرز. 
ٵ  2ihCاص آصٯرٶٱ  ثرب اػرشٜبدٷيبٛشرٸ ٹربي ايرٲ درظٵٹؾ 
سٵاثي ػبدٷ ي٢ ًشٛٸ ثيٲ ٛب٣شٶسٹبي  tseT tcaxE s’rehsiF
ٵاثؼشٸ (سٛشبسدس خؼشدٶي دسٯربٱ)  ٹبيصٯيٴٸ اي ٵ ٯش٘يش
دس ايٲ ثشسػي ثب سٶخٸ ثٸ ػٶالار ٯٌشح ؿرذٷ  ثشسػي ؿذ.
 ٵهرٔيز ، سٶ٫ذ ٯح٪، ػٲ، خٴغدس دشػـٴبٯٸ  ٯش٘يشٹبي 
، سحليمر ٯيضاٱي، صٳذ٧ ٯح٪، خبٳٶادٷ يآوب سٔذاد،سبٹ٪
ٵ  خرٶد  ياٟشلربد  ٵهٔيز اص ٛشد ياسصيبثب٩، اؿش٘ ٵهٔيز
ي ثٸ ٓٴرٶاٱ ٯش٘يشٹربي اكر٬ي دس ٳِرش دسٯبٳ ثيٰٸ داؿشٲ
 دسيبٛرز  يثرشا  ٯحر٪  اٵ٫ريٲ ٧شٛشٸ ؿرذ. ٹٰچٴريٲ ٯرٶاسد 
 ثرٸ  اٟرذا٭  ٳرٶ  ّي، ثيٰربس  ثرٸ  ٳذادٱ اٹٰيز دلاي٪، خذٯبر
 ٯشاحر٪  دس دسٯربٳ٨ش  ثرٸ  ٯشاخٔرٸ ي، ثيٰربس  دسٹٴ٨ب٭ دسٯبٱ
 اص اػرشٜبدٷ ي، دسٯربٳ  خرٶد  ثٸ اٟذا٭ دلاي٪ي، ثيٰبس خش٬ٚٯ
 دٵسٷ س٤ٰي٪ ي ٵثيٰبس ٹٴ٨ب٭ دس ٯخش٬ٚ يٹب ٧شٵٷ ٯـبٵسٷ
 ثٸ ٓٴٶاٱ ٯش٘يشٹبي ٵاثؼشٸ ٫حبٍ ٧شديذ. دسٯبٱ
 
 نتايج:
% اٛشاد ٯٶسد ٯٌب٫ٔرٸ 3.46ٳشبيح ايٲ دظٵٹؾ ٳـبٱ ٯي دٹذ، 
 81-03صٱ ٹؼشٴذ. ثبلاسشيٲ دسكرذ اص خٰٔيرز ثرٸ سدٷ ػرٴي 
% اٛشاد ٯٶسد ٯٌب٫ٔرٸ 5.67% اػز. 72اخشلبف داسد ٣ٸ ثشاثش ثب 
% اٛشاد ٯٶسد دظٵٹؾ ٯدشد ٹؼرشٴذ. دس خٰٔيرز 8.51ٯشبٹ٪ ٵ 
ٯٶسد دظٵٹؾ ٛشد ٯٌ٬٠ٸ ٯـبٹذٷ ٳـذ. لاص٭ ثٸ سٶهيح اػرز دس 
ٳٜرشٷ  3-4آييٲ صسسـشي ًمٝ صٵخيٲ ٵخٶد ٳذاسد. خبٳٶاسٹربي 
خٶد اخشلبف دادٳذ.  ثبلاسشيٲ دسكذ اص اٛشاد ٯٶسد دظٵٹؾ سا ثٸ
ثيـششيٲ دسكذ اٛشاد ٯرٶسد ٯٌب٫ٔرٸ داساي سحلريمر ديرذ٬ٮ ٵ 
%) ٹؼشٴذ ٵ ٣ٰشرشيٲ دسكرذ ثرٸ اٛرشاد داساي 5.15ٛٶٝ ديذ٬ٮ (
 6.3ٛٶٝ ٫يؼبٳغ ٵ ثبلاسش اخشلبف داسد ٣ٸ ايٲ دسكذ ثشاثش ثب %
اػز . اص ٫حبٍ ٵهرٔيز اؿرش٘ب٩ ثربلاسشيٲ دسكرذ اٛرشاد ٯرٶسد 
%). ثربلا ثرٶدٱ ايرٲ 4.34اخشلربف داسد(  ٯٌب٫ٔٸ ثٸ اٛشاد ثي٤بس
داس ٵ داٳـردٶيبٱ دس ايرٲ دسكذ ثٸ د٫ي٪ خبي ٧شٛشٲ صٳبٱ خبٳٸ
%) داساي 6.55٧شٵٷ اػز. ثيؾ اص ٳيٰي اص اٛشاد ٯرٶسد ٯٌب٫ٔرٸ ( 
ٯي٬يٶٱ سيب٩ ٹؼشٴذ. يبٛشٸ ٹرب  5ٯي٬يٶٱ سب  2دسآٯذ ٯبٹبٳٸ ثيٲ 
يٰرٸ % اٛشاد ٯرٶسد ٯٌب٫ٔرٸ داساي ث 4.49ٹچٴيٲ ٳـبٱ ٯي دٹذ 
 دسٯبٳي ٹؼشٴذ. 
سٛشبسٹبي دس خؼشدٶي دسٯبٱ خٰٔيز ٯٶسد  2خذٵ٩ ؿٰبسٷ 
دٹذ. دسكذ ثبلاسشي اص اٛشاد ٯٶسد درظٵٹؾ ، دظٵٹؾ سا ٳـبٱ ٯي
دس ٹٴ٨رب٭ ثيٰربسي اص ٯـربٵسٷ دضؿر٤بٱ ٵ دي٨رش  9.44ثشاثرش ثرب
دسٯبٳ٨شاٱ اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ ٵ سسجٸ ثٔذي دس ساثٌٸ ثب ايٲ سٛشربس 
اػرشٜبدٷ اص ٯـربٵسٷ ٹٰؼرش ٵ ٵا٫رذيٲ  دس خؼشدٶي دسٯربٱ ثرٸ 
%. دس ساثٌرٸ ثرب سٛشربس دس 9.71% ٵ 72ثٸ سشسيرت  -ٯشثٶى اػز
خؼرشدٶي دسٯربٱ ٯشاخٔرٸ ث رٸ دسٯربٳ٨ش دس ٯشاحر٪ ٯخش٬رٚ 
% اٛشاد ٯٶسد ٯٌب٫ٔرٸ ثرب ُربٹش ؿرذٱ ثيٰربسي ثرٸ 2.63ثيٰبسي
٣ٴٴذ ٣ٸ ثبلاسشيٲ دسكذ سا خرٶد اخشلربف دسٯبٳ٨ش ٯشاخٔٸ ٯي
ثٸ دسٯبٳ٨ش ثب ديذا ؿذٱ ٓمئٮ ؿذيذ ثيٰبسي دادٷ اػز. ٯشاخٔٸ 
%). دس ٯيبٱ اٳٶاّ 2.43سسجٸ ثٔذي سا دس سٛشبس يبد ؿذٷ داساػز (
اٟذا٭ ثرٸ دسٯربٱ دس ٹٴ٨رب٭ ثيٰربسي دس خبٯٔرٸ ٯرٶسد درظٵٹؾ 
%  اػز ثرٸ ٯشاخٔرٸ ثرٸ ٯٌرت 8.46ثبلاسشيٲ دسكذ ٣ٸ ثشاثش ثب 
ثرٸ دضؿ٢ اػز دس حب٫ي ٣ٸ ٯشاخٔٸ ثٸ داسٵخبٳٸ ٵ ٓرذ٭ سٶخرٸ 
ٯـ٤٪ ثٸ ٵخٶد آٯذٷ دبييٲ سشيٲ دسكذ سا ثرٸ خرٶد اخشلربف 
% اص ايٲ خٰٔيز 7.33ٹبي ايٲ ثشسػي،%). ثٴب ثٸ يبٛشٸ1دادٷ اٳذ(
خٺز دسيبٛز خذٯبر دس ٵٹ٬ٸ اٵ٩ ثرٸ دضؿر٤بٱ آؿرٴب ٯشاخٔرٸ 
٣شدٳذ. دس ٯٶسد اٟذا٭ ثٸ خٶد دسٯبٳي ثبلاسشيٲ دسكذ دس ايرٲ ٯي
فصلٌاهِ
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%) ٵ ٣ٰششيٲ 9.54اػز ( خبٯٔٸ ٯشثٶى ثٸ ٵخيٮ ٳجٶدٱ ثيٰبسي
%). 5.1دسكذ دس ايٲ ٯٶسد ثٸ ٓذ٭ آش٠بد ثٸ ٣بس دضؿر٢ اػرز ( 
% دٵسٷ دسٯبٱ خٶد سا س٤ٰير٪ 5.57اصٯيبٱ خبٯٔٸ ٯٶسد دظٵٹؾ 
٣شدٳذ ٵ ٯبث٠ي دس ٯشاح٬ي اص دٵسٷ دسٯبٱ، دسٯربٱ سا ٯشٶٟرٚ ٯي
ٯي ٳٰٶدٳذ. ثبلاسشيٲ دسكذ د٫ي٪ اٹٰيز ٳذادٱ ثرٸ ثيٰربسي دس 
ػب٣ٲ اػشبٱ يضد ٯشثٶى ثٸ ٵخيٮ ٳجٶدٱ ٯـ٤٪  ٯيبٱ صسسـشيبٱ
% اػز دس حب٫ي ٣ٸ دبييٲ سرشيٲ 8.26ثٸ ٵخٶد آٯذٷ ٣ٸ ثشاثش ثب 
 % اخشلبف داسد.6.3دسكذ ثٸ ٯؼبئ٪ آش٠بدي ثشاثش ثب 
 
  درهاًبر جستجَی در افراد ًسبي فرٍاًي ٍ فراٍاًي تَزيع :1جذٍل ضوارُ 
 3331 سال يسد هطالعِ هَرد افراد در هختلف عَاهل حسب
 درفذ فزاٍاًی  رفتار در جغتجَی درهاى
 هٌاتغ هؾاٍرُ دٌّذُ در ٌّگام تیواری
 9.71 53 ٵا٫ذيٲ
 0.72 35 ٹٰؼش
 6.3 7 دٵػشبٱ
 1.3 6 سػبٳٸ ٹب
 5.1 3 ٹٰؼبيٸ ٹب
 9.44 88 ػمٯزكبحجبٱ حشٙ دضؿ٤بٱ ٵ 
 0.2 4 دي٨ش ٯٶاسد
 0.001 691 جوغ
 هزاجؼِ تِ درهاًگز در هزاحل هختلف تیواری
 6.92 85 ؿشٵّ ٓمئٮ خٜيٚ
 2.43 76 يديذا ؿذٱ ٓمئٮ ثيٰبس
 2.63 17 يُبٹش ؿذٱ ثيٰبس
 0.001 691 جوغ
 ًَع الذام تِ درهاى در ٌّگام تیواری
 3.31 62 يثيٰبسػشبٱ دٵ٫ش
 0.1 2 يخلٶكسػشبٱ ثيٰب
 8.46 721 ٯٌت دضؿ٢
 8.21 52 دسٯبٳ٨بٷ
 1.4 8 يًت ػٴش
 0.1 2 داسٵخبٳٸ
 0.2 4 يخٶد دسٯبٳ




 درفذ فزاٍاًی  رفتار در جغتجَی درهاى
 اٍلیي هحل جْت دریافت خذهات
 6.13 26 يخلٶك يٯٌت ٹب
 8.61 33 يدسٯبٳ يٯشا٣ض ثٺذاؿش
 2.21 42 يدٵ٫ش يثيٰبسػشبٱ ٹب
 5.1 3 يخلٶك يثيٰبسػشبٱ ٹب
 1.4 8 يسخلل ي٣٬يٴي٢ ٹب
 7.33 66 دضؿ٤بٱ آؿٴب
 0.001 691 جوغ
 تىویل دٍرُ درهاى
 5.57 841 ث٬ٸ
 5.42 84 خيش
 0.001 691 جوغ
 دلایل اّویت ًذادى تِ تیواری
 8.21 52 يٯـ٤مر اٟلبد
 6.3 7 يآش٠بدٯؼبئ٪ 
 8.26 321 ٵخيٮ ٳجٶدٱ ٯـ٤٪ ثٸ ٵخٶد آٯذٷ
 9.02 14 ٟج٪ اص اٟذا٭ ثٸ دسٯبٱ ثٺجٶد يبٛشٸ ا٭
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ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػرز،  6سب  2ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ دس خذاٵ٩ ؿٰبسٷ 
ٯش٘يشٹبي خٴغ، ٯح٪ سٶ٫ذ، ٵهٔيز سبٹ٪، ٯيرضاٱ سحلريمر 
اؿش٘ب٩، اسصيبثي ٛشد اص ٵهٔيز اٟشلبدي خٶد ٵ داؿشٲ ٵهٔيز 
ثيٰٸ دسٯبٳي ثب حرذاٟ٪ ير٢ ٯرٶسد اص سٛشبسٹربي دس خؼرشدٶي 
دس ٹرش دٵ  داس داسٳذ. ًجٞ ٳشبيح ايٲ درظٵٹؾ دسٯبٱ ساثٌٸ ٯٔٴي
٧شٵٷ صٱ ٵ ٯشد دسكذ ثبلاسشي خٺز اٟذا٭ ثٸ دسٯربٱ ثرٸ ٯٌرت 
% . دس ٯرشداٱ 15%  ٵ 67ثٸ سشسيرت  -٣شدٳذدضؿ٢ ٯشاخٔٸ ٯي
% (٣رٸ دربييٲ سرشيٲ دسكرذ ٳرٶّ 8.2ٯٶسد دظٵٹؾ ايٲ ٯٌب٫ٔٸ 
سرٶخٺي ٯري اٟذا٭ ثٸ دسٯبٱ اػز) ثٸ ٯـ٤٪ ثٸ ٵخٶد آٯذٷ ثري 
ٹيچ ٯٶسد ثي سرٶخٺي ٣شدٳذ دس حب٫ي ٣ٸ دس صٳبٱ ٯٶسد ثشسػي 
 ٵخٶد آٯذٷ ٧ضاسؽ ٳـذٷ اػز .ثٸ ٯـ٤٪ ثٸ
 











 اعتفادُ اس عة عٌتی/
 هزاجؼِ تِ دارٍخاًِ
تی تَجْی تِ هؾىل 
 تِ ٍجَد آهذُ
 هجوَع
 جٌظ
 001 - 37.8 23.06 59.03 دسكذ سى
 001 68.2 92.4 68.27 02 دسكذ هزد
 001 20.1 41.7 8.46 40.72 دسكذ هجوَع
 12.7=tseT tcaxE s’rehsiF 40.0 =eulaV P
ٍضؼیت 
 تاّل
 001 32.3 54.6 25.46 18.52 دسكذ هجزد
 001 - 6 76.86 33.52 دسكذ هتاّل
 ّوغز
 فَت ؽذُ
 001 76.6 02 76.62 76.64 دسكذ
 001 20.1 41.7 8.46 40.72 دسكذ هجوَع
 88.61=tseT tcaxE s’rehsiF ,500.0 =eulaV P
هیشاى 
 تحقیلات
 001 - 5.21 5.73 05 دسكذ تی عَاد
 001 49.2 67.11 60.74 42.83 دسكذ هتَعغِ
 دیپلن ٍ
 فَق دیپلن




 001 98.1 34.9 85.37 90.51 دسكذ
 001 20.1 41.7 8.46 40.72 دسكذ هجوَع
 87.71 =tseT tcaxE s’rehsiF ,10.0 =eulaV P
داؽتي تیوِ 
 درهاًی
 001 45.0 30.7 94.66 59.52 دسكذ تلِ
 001 90.9 90.9 63.63 54.54 دسكذ خیز
 001 20.1 41.7 8.46 40.72 دسكذ هجوَع




 66  . .24، ضواسُ هسلسل3113پاییض ،  3ّن، ضواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
ٳشبيح سؼز دٟيٞ ٛيـش ساثٌٸ ٯٔٴي داسي ثريٲ خرٴغ ٵ 
ٳرررٶّ اٟرررذا٭ ثرررٸ دسٯررربٱ دس ثررريٲ صسسـرررشيبٱ ٳـررربٱ 
). ثيٲ ٯش٘يش ٯح٪ سٶ٫رذ دس خبٯٔرٸ ٯرٶسد 40.0=Pدٹذ( ٯي
ثشسػي ثب دلاي٪ اٹٰيز ٳذادٱ ثٸ ثيٰبسي ساثٌرٸ ٯٔٴري داس 
).  خٺرز سؼرٺي٪ دس سح٬ير٪ آٯرربسي 30.0=Pٵخرٶد داسد(
خٰٔيز ٯٶسد درظٵٹؾ دس دٵ ٧رشٵٷ خربي ٧شٛشٴرذ. ثرذيٲ 
ٯشٶ٫رذيٲ ؿٺشػرشبٱ يرضد ؿرذ ٵ ؿ٤٪ ٣ٸ ي٢ ٧شٵٷ ؿبٯ٪ 
٧شٵٷ دي٨ش ؿبٯ٪ ٯشٶ٫ذيٲ سٵػرشبٹبي اػرشبٱ يرضد ٵ دي٨رش 
ٹبي ايشاٱ ؿذ. ٹش دٵ ٧شٵٷ ٯشٶ٫رذيٲ ؿٺشػرشبٱ ؿٺشػشبٱ
يضد ٵ دي٨ش ؿٺشػشبٳٺب ثبلاسشيٲ دسكذ د٫ي٪ اٹٰيز ٳرذادٱ 
% ٵ  دس ٧رشٵٷ 56ثٸ ثيٰبسي (دس ٯشٶ٫رذيٲ ؿٺشػرشبٱ يرضد 
د٫ير٪ ٵخريٮ ٳجرٶدٱ % ) ثرٸ 05ٹبٯشٶ٫ذيٲ دي٨ش ؿٺشػشبٱ
ثيٰبسي ثٶدٷ اػز. ٳشبيح ٹٰچٴيٲ ٳـبٱ ٯي دٹذ دس اٛرشاد 
ٯدشد ٵ اٛشاد ٯشبٹ٪ ثبلاسشيٲ دسكذ ٳٶّ اٟذا٭ ثٸ دسٯبٱ دس 
ٹٴ٨ب٭ ثيٰبسي ٯشاخٔٸ ثرٸ ٯٌرت دضؿر٢ ثرٶدٷ اػرز (ثرٸ 
 %). 86% ٵ 5.46سشسيت 
دس ثيٲ ٹٰؼش ٛٶر ؿذ٧بٱ ثيـششيٲ دسكذ ٯشاخٔٸ 
ثيٰبسػشبٱ خلٶكي، دسٯبٳ٨بٷ ٯشثٶى ثٸ ثيٰبسػشبٱ دٵ٫شي، 
%). ثذيٲ سشسيت ثيٲ ٳٶّ اٟذا٭ ثٸ دسٯبٱ 6.64اػز (
دسٹٴ٨ب٭ ثيٰبسي ٵ ٵهٔيز سبٹ٪ دس ايٲ ثشسػي دس ساثٌٸ 
 ). 500.0=Pداس ٯـبٹذٷ ٧شديذ (ٯٔٴي
 
 ؛ تَزيع فراٍاًي ًسبي دلايل اّويت ًذادى بِ بيواری3جذٍل ضوارُ 











تْثَدی لثل اس 
 الذام تِ درهاى
 هجوَع
 هحل تَلذ
 001 5.02 48.56 68.1 8.11 دسكذ ؽْزعتاى یشد
 001 95.02 05 67.11 56.71 دسكذ دیگز ؽْزعتاًْا
 001 15.02 80.36 95.3 28.21 دسكذ هجوَع
 41.8 =tseT tcaxE s’rehsiF ,30.0 =eulaV P
ارسیاتی فزد اس ٍضؼیت 
 التقادی خَد
 001 41.53 67.65 7.2 14.5 دس كذ واهلا راضی ّغتن
 
 001 79.71 35.96 96.4 18.7 دس كذ رضایت ًغثی دارم
 
 001 33.31 33.34 - 33.34 دس كذ افلا راضی ًیغتن
 
 001 15.02 80.36 95.3 28.21 دس كذ هجوَع




 76  ..هْتا هحق ٍ ّوکاساى یاى ساکي ضْشستاى یضدتشسسی سفتاس دس جستجَی دسهاى صستطت   
 
دس خٰٔيز ٯٶسد درظٵٹؾ ثريٲ ٯيرضاٱ سحلريمر ٵ ٳرٶّ 
). ثذيٲ 10.0=Pاٟذا٭ ثٸ دسٯبٱ ٳيضساثٌٸ ٯٔٴي داس ديذٷ ؿذ (
% ثرٸ 05كٶسر ٣ٸ دسكذ ثبلاسشي اص اٛرشاد ثري ػرٶاد ثشاثرش 
ثيٰبسػشبٱ دٵ٫شي، ثيٰبسػشبٱ خلٶكي ٵ دسٯبٳ٨ربٷ ٯشاخٔرٸ 
ٹربي سحلريمسي ثربلاسشيٲ دسكرذ ٯي ٳٰبيٴذ. دس ػبيش ٧شٵٷ
ٯشثٶى ثٸ ٯشاخٔٸ ثٸ ٯٌت دضؿ٢ اػز ٣رٸ ايرٲ دسكرذ دس 
٧شٵٹبي ٯخش٬ٚ ثذيٲ ؿرشح اػرز: اٛرشاد داساي سحلريمر 
%) ٵ دػررشٸ 3.86%) ديررذ٬ٮ ٵ ٛررٶٝ ديررذ٬ٮ،( 74شٶػررٌٸ، (ٯ
 %)5.37٫يؼبٳغ، ٛٶٝ ٫يؼبٳغ ٵ ثبلاسش(
ٳـبٱ ٯي دٹذ دسكذ ثيـششي ٹٰچٴيٲ ٳشبيح ايٲ ثشسػي 
اص اٛشاد ثي ػٶاد ٵ داساي سحليمر ٯشٶػٌٸ ثب ديذا ؿرذٱ 
ٓميٮ ؿذيذ ثيٰبسي ثرٸ دسٯربٳ٨ش ٯشاخٔرٸ ٯري ٣ٴٴرذ (ثرٸ 
%). دس اٛرشاد ثرب سحلريمر ديرذ٬ٮ ٵ 1.44% ٵ 4.26سشسيت 
ٛٶٝ ديذ٬ٮ اٛشاد ثيـششي ثب ُبٹش ؿذٱ ثيٰبسي ثٸ دسٯبٳ٨ش 
ب٫ي ٣ٸ دسكذ ثبلاسشي اص % ). دس ح4.24ٯشاخٔٸ ٯي ٣ٴٴذ (
اٛشاد ثب سحليمر ٫يؼبٳغ، ٛٶٝ ٫يؼبٳغ ٵ ثبلاسش ثب ؿرشٵّ 
ٓميررٮ خٜيررٚ ثيٰرربسي ثررٸ دسٯرربٳ٨ش ٯشاخٔررٸ ٯرري 
%). ثيٲ ايٲ دٵ ٯش٘يش ساثٌٸ ٯٔٴي داس ٯـبٹذٷ 3.34٣ٴٴذ.(
 ). 30.0=Pؿذ (
دي٨ش ٳشبيح ٳـبٱ ٯي دٹذ اٛشاد ثي ػٶاد ثيـشش اص 
%). 57اٱ اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ(ٯـبٵسٷ دضؿ٤بٱ ٵ دي٨ش دسٯبٳ٨ش
دس حب٫ي اٛشاد ثب سحليمر ٯشٶػٌٸ، ديذ٬ٮ ٵ ٛٶٝ ديذ٬ٮ، 
٫يؼبٳغ، ٛٶٝ ٫يؼبٳغ ٵ ثبلاسش اص ٯـبٵسٷ ٵ ٵا٫ذيٲ يب ٹٰؼش 
%). ثيٲ ايٲ 74%، 94%، 4.24٣ٴٴذ (ثٸ سشسيت اػشٜبدٷ ٯي
 ).10.0=Pدٵ ٯش٘يش ساثٌٸ ٯٔٴي داس ديذٷ ٯي ؿٶد(
 
 هٌابع هطاٍرُ دٌّذُ؛ تَزيع فراٍاًي ًسبي ًَع 4جذٍل ضوارُ 
 بِ تفكيك هتغيرّای هستقل هعٌي دار
 
 هتغیز هغتمل           
 
 هتغیز ٍاتغتِ
 اعتفادُ اس هؾاٍرُ گزٍُ ّای هختلف
ٍالذیي/ 
 ّوغز
دٍعتاى/ رعاًِ ّا/ 
 ّوغایِ ّا





 001 57 5.21 5.21 درفذ تی عَاد
 001 63.63 12.12 24.24 درفذ هتَعغِ
 001 84 3 94 درفذ دیپلن ٍ فَق دیپلن
 لیغاًظ/ 
 فَق لیغاًظ ٍ تالاتز
 001 41.34 8.9 60.74 درفذ
 001 38.54 33.8 38.54 درفذ هجوَع
 74.41 =tseT tcaxE s’rehsiF ,10.0 = eulaV P
داؽتي تیوِ 
 درهاًی
 001 15.74 81.7 3.54 درفذ تا تیوِ درهاًی تلِ
 001 28 72.72 55.45 درفذ تا تیوِ درهاًی خیز
 001 38.54 33.8 38.54 درفذ تا تیوِ درهاًی هجوَع




 86  . .24، ضواسُ هسلسل3113پاییض ،  3ّن، ضواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
دس ايٲ دظٵٹؾ خٺز سؼٺي٪ سح٬ي٪ آٯربسي، اٛرشاد ٣بسٯٴرذ، 
ثبصٳـشٸ ٵ داساي ؿ٘٪ آصاد دس ٧شٵٷ ٣بسٯٴرذ خربي ٧شٛشرٸ اٳرذ ٵ 
اٛشاد خبٳٸ داس ٵ داٳـدٶ خٺز ٳذاؿشٲ دسآٯذ اٟشلبدي ثي٤بس دس 
ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اٳذ. يبٛشٸ ٹب ٹٰچٴيٲ ٳـبٱ داد، دسكذ ثبلاسشي 
سهربيز ٣بٯر٪ ٵ ٳؼرجي اص اٛشادي ٣ٸ اص ٵهٔيز اٟشلبدي خٶد 
داؿشٴذ، دلاي٪ اٹٰيز ٳذادٱ آٳٺب ثٸ ثيٰبسي ثرٸ ٵخريٮ ٳجرٶدٱ 
% ٵ 7.65ٯـ٤٪ ثٸ ٵخٶد آٯذٷ ٯشثٶى ثٶدٷ  اػرز (ثرٸ سشسيرت 
% ). دس اٛشادي ٣ٸ اص ٵهٔيز اٟلربدي خرٶد اكرم ساهري 5.96
ٳجٶدٳذ دسكذ ثبلاسش اص د٫ي٪ اٹٰيز ٳذادٱ ثٸ ثيٰبسي ثرٸ ؿر٤٪ 
ٵ ٵخيٮ ٳجٶدٱ  ٯـ٤٪ ثٸ ٵخٶد آٯذٷ  ثشاثش ثٸ ٯـ٤مر اٟشلبدي
 %). 3.34ٯشثٶى ثٶد (
 
  اٍلیي هحل هزاجؼِ جْت دریافت خذهات؛ تَسیغ فزاٍاًی 5جذٍل ؽوارُ




 اٍلیي هحل هزاجؼِ جْت دریافت خذهات
تْذاؽتی درهاًی/ تیوارعتاى دٍلتی/ هزاوش 








 001 95.03 81.12 42.84 درفذ تیىار
 001 40.63 46.93 23.42 درفذ ؽاغل
 001 76.33 36.13 96.43 درفذ هجوَع
 45.31 =2ihC ,2=fd ,100.0 =eulaV P
 
ٹٰچٴيٲ يبٛشٸ ٹب ٳـربٱ داد ثرب ٣ربٹؾ سهربيز اص ٵهرٔيز 
اٟشلبدي دسكذ اٹٰيز ٳذادٱ ثرٸ ثيٰربسي ثرٸ د٫ير٪ ٯـر٤مر 
اٟشلبدي اٛضايؾ ٯي يبثذ. ثيٲ ايٲ دٵ ٯش٘يرش ساثٌرٸ ٯٔٴري داس 
دٹرذ دس ). ٳشبيح ٹٰچٴيٲ ٳـبٱ ٯري <P100.0ٯـبٹذٷ ٧شديذ (
اٛشادي ٣ٸ اص ٵهرٔيز اٟشلربدي خرٶد سهربيز ٹش ػٸ دػشٸ اص 
٣بٯ٪ يب ٳؼجي داسٳذ يب اكم ساهري ٳيؼرشٴذ، دسكرذ ثربلاسشي اص 
%، 18٣شدٳرذ ( ثرٸ سشسيرت اٛشاد دٵسٷ دسٯبٱ خٶد سا س٤ٰي٪ ٯري 
 %). 45%، 87
 
 رّای هستقل هعٌي داربِ تفكيك هتغي تكويل دٍرُ درهاى؛ تَزيع فراٍاًي 6جذٍل ضوارُ 
 هتغیز هغتمل
 هتغیز ٍاتغتِ
 تىویل دٍرُ درهاى
 هجوَع
 خیز تلِ
 ارسیاتی فزد 
 اس ٍضؼیت التقادی خَد
 001 29.81 80.18 دس كذ واهلا راضی ّغتن
 001 90.12 19.87 دس كذ رضایت ًغثی دارم
 001 61.54 48.45 دس كذ افلا راضی ًیغتن
 001 94.42 15.57 دس كذ هجوَع
 85.8 =2ihc ,2=fd ,10.0 =eulaV P
فصلٌاهِ
  
 96  ..هْتا هحق ٍ ّوکاساى یاى ساکي ضْشستاى یضدتشسسی سفتاس دس جستجَی دسهاى صستطت   
 
ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ثب ٣بٹؾ سهبيز اص ٵهٔيز 
٣ٴرذ اٯرب اٟشلبدي دسكذ س٤ٰي٪ دٵسٷ دسٯبٱ ٣بٹؾ ديذا ٯي
دسكذ ثبلاسشي ٳؼرجز ثرٸ ٓرذ٭  ٹٰٶاسٷ س٤ٰي٪ دٵسٷ دسٯبٱ
ايٲ دٵ ٯش٘يش ساثٌٸ ٯٔٴي داس س٤ٰي٪ دٵسٷ دسٯبٱ داسد. ثيٲ 
). ٳشبيح ايٲ ثشسػي ٹٰچٴيٲ حب٣ي 10.0=Pديذٷ ٯي ؿٶد(
اص آٱ اػز دسكذ ثبلاسشي اص اٛشاد ثيٰٸ ؿذٷ خٺز اٟذا٭ ثٸ 
%) دس حب٫ي 4.66دسٯبٱ ثٸ ٯٌت دضؿ٢ ٯشاخٔٸ ٯي ٣ٴٴذ (
ثيٰبسػرشبٱ دٵ٫شري، ٣ٸ دسكذ ثبلاسش اٛشاد ثيٰرٸ ٳـرذٷ ثرٸ 
 %).5.54ٯشاخٔٸ ٯي ٣ٴٴرذ(  ثيٰبسػشبٱ خلٶكي، دسٯبٳ٨بٷ
). 30.0=Pثيٲ ايٲ دٵ ٯش٘يش ساثٌٸ ٯٔٴي داس ديذٷ ٯي ؿٶد(
ثٴب ثٸ يبٛشٸ ٹبي ايٲ ثشسػي دسكذ ثبلاسشي اص اٛرشاد ثيٰرٸ 
ؿذٷ اص ٯـبٵسٷ دضؿ٤بٱ ٵ دي٨رش دسٯربٳ٨شاٱ اػرشٜبدٷ ٯري 
%). دس حب٫ي ٣رٸ اٛرشاد ثيٰرٸ ٳـرذٷ ثيـرشش اص 5.74٣ٴٴذ (
%). ثريٲ 5.45٣ٴٴرذ ( بدٷ ٯري ٯـبٵسٷ ٵا٫ذيٲ يب ٹٰؼش اػشٜ
 ).20.0=Pايٲ دٵ ٯش٘يش ٳيض ساثٌٸ ٯٔٴي داس ديذٷ ؿذ(
 
 گيري بحث و نتيجه
ٳشبيح ٯٌب٫ٔٸ حب٣ي اص آٱ اػز ٣ٸ دسكذ ثبلايي اص اٛشاد 
ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ سحز دٶؿؾ ثيٰٸ دسٯبٳي ٟشاسداسٳذ ٵ ٳشيدرٸ 
٣ٸ  3731ايٲ ٯٌب٫ٔٸ سب حذي  ثب ٟبٳٶٱ ثيٰٸ ٹٰ٨بٳي ػب٩ 
 سح٬ي٪ دسٯد٬غ ؿٶاي اػمٯي ٹٰخٶاٳي داسد.  ثٸ سلٶيت 
 ثٺرشٷ  ٵ ٯلرش  ٙ ا٫٨ٶٹربي  ٵ اٛشاد دسٯبٱ دسخؼشدٶي سٛشبس
 ثرٸ  ٹٰ٤ربساٱ  ٵ خبٯٔرٸ،  ػرٌح  دس ػمٯز اصخذٯبر ٯٴذي
 ؿذٷ ٧شٛشٸ ث٤بس nosrednA ٯذ٩ ٯشٔذد برٯٌب٫ٔ دس ٣شار
 ٓٶاٯر٪  اخشٰربٓيض  ٓٶاٯ٪ دػشٸ ػٸ ٯذ٩، ايٲ ٯٌبثٞ اػز
 خذٯبر اص اػشٜبدٷ دس ٛشدي ٵٓٶاٯ٪ ػمٯزض خذٯبر ٳِب٭
). ٹٰبٳ٨ٶٳرٸ ٣رٸ 8(داسٳرذ  اي٣ٴٴرذٷ  سٔيريٲ  ٳ٠رؾ  ػمٯز
ؿٶد ٯش٘يشٹبي خرٴغ، ٯحر٪ سٶ٫رذ، ٵهرٔيز ٯـبٹذٷ ٯي
سبٹ٪، ٯيضاٱ سحليمر، ٯيضاٱ اؿرش٘ب٩، ٵهرٔيز اٟلربدي 
ٛشد ٵ داؿشٲ ثيٰٸ دسٯبٳي ثب حذاٟ٪ ي٤ري اص سٛشبسٹربي دس 
 دسٹٴ٨رب٭  ٯربٱ دس ثرٸ  اٟرذا٭  ٳرٶ  ّخؼشدٶي دسٯربٱ ؿربٯ٪ 
 ثرٸ  ٯشاخٔرٸ ي، ثيٰربس  ثرٸ  ٳرذادٱ  اٹٰيرز  دلاير٪ ي، ثيٰبس
 دس ٯٴبثْ ٯـبٵسٷ دٹٴذٷي، ثيٰبس ٯخش٬ٚ ٯشاح٪ دس دسٯبٳ٨ش
ساثٌرٸ  خرذٯبر  دسيبٛرز  يثشا ٯح٪ اٵ٫يٲي ٵ ثيٰبس ٹٴ٨ب٭
ٯٔٴي داس ٳـبٱ دادٷ اػز.يبٛشٸ ٹبي ايٲ ثشسػي ٳـبٱ ٯي 
دٹذ دس صٳبٱ ٯٶسد ثشسػي، ٹيچ ٯٶسدي اص ثي سرٶخٺي ثرٸ 
ٯـ٤٪ ثٸ ٵخٶد آٯذٷ ٧ضاسؽ ٳـذٷ اػز. دس حرب٫ي ٣رٸ دس 
، دس ساثٌٸ ثرب 0002 demhA dusaMٯٌب٫ٔٸ اي ٣ٸ سٶػي 
خٴؼيز ٵ ؿشايي اٟشلبدي اخشٰبٓي ٵ سٛشبس دس خؼشدٶي 
اٳدب٭ ؿذٷ ثٸ ايٲ ٳ٤شٸ اؿبسٷ ؿذٷ اػز ٣ٸ صٳبٱ دس  دسٯبٱ
ٯ٠بيؼٸ ثب ٯرشداٱ سٔرذاد ٣ٰشرشي ثيٰربسي سا ٧رضاسؽ ٯري 
). ًجٞ ٳشبيح ايٲ ٯٌب٫ٔٸ اٵ٫يٲ ٳٶّ اٟذا٭ ثٸ دسٯبٱ 9٣ٴٴذ(
اٛشاد ٯشاخٔٸ ثٸ ٯٌت دضؿ٢ اػز. چٴبٳچٸ ايٲ اٛرشاد ثرٸ 
دضؿ٢ ٯشخلق ٯشاخٔٸ ٳٰٶدٷ ثبؿرٴذ ٣رٸ دس خبٯٔرٸ ٯرب 
شاٵاٱ داسد ثبيذ ٧ٜز ٣ٸ ٯٔيبس اػشٜبدٷ ٯٴٌ٠ي ٳٰٶٳٸ ٹبي ٛ
ٵ ٯٔ٠ٶ٩ اص خذٯبر ػمٯز ثيٲ ايٴٺب ثؼجيبس ٯخذٵؽ ٯري 
 دسكرذ  57-58 دٹرذ  ٯري  ٳـبٱ ٯٌب٫ٔبر حب٫ي٤ٸ دسثبؿذ 
 ٳرٸ  ٵ اٵ٫يرٸ،  ٯشاٟجشٺربي  ثٸ ٳيبص ػب٩ ي٢ ًٶ٩ دس ثيٰبساٱ
 ثرب ٯـربٵسٷ ٵ اسخربّ دي٨رش ٓجربسر ثرٸ. داسٳرذ سخللري،
 ثربلاسش  ػرٌٶح  ثرٸ  اسخرب  ّ ٵ دسكرذ  01-21 سٴٺب ٯشخلق
 هررشٵسي ٯررٶاسد دسكررذ 5 حررذٵد ثررشاي ٛ٠رري ٯشاٟجررز
    ).01ذ(ٯيجبؿ
دٹذ اٛشاد ثيٰٸ ؿذٷ ٣رٸ ٹبي ايٲ ثشسػي ٳـبٱ ٯييبٛشٸ
دسكرذ ثربلايي اص ايرٲ درظٵٹؾ سا سـر٤ي٪ ٯري دٹٴرذ، دس 
ٯ٠بيؼٸ ثب ثيٰٸ ٳـذ٧بٱ ثيـشش اص ٯـبٵسٷ دضؿر٤بٱ ٵ دي٨رش 
ٵ ٳشربيح دي٨رش ٯٌب٫ٔربر ٳيرض  دسٯبٳ٨شاٱ اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ
 ثيٰرٸ  سرشٵيح  ٵ ثيٰرٸ  ٳِرب٭  اكرمح حب٣ي اص آٱ اػز ٣رٸ 
 ا٫٨رٶي  ثٺجٶد خٺز ٯٴبػت ساٹ٤بسٹبيي ٓٴٶاٱ ثٸ ٹٰ٨بٳي
٣رٸ ٯٶيرذ يبٛشرٸ  ؿرٶد  ٯي سٶكيٸ ػمٯشي خذٯبر ٯلشٙ
ٹبي ايٲ ثشسػي اػز. ا٫جشٸ ايٲ اٯش ٯي سٶاٳذ هٰٲ اٛضايؾ 
ٯلشٙ ٳبٯٴبػت خذٯبر دسٯبٳي (ا٫جشٸ دس ؿشايٌي خبف)، 
سٛشبسٹبي ديـ٨يشاٳٸ سا سا ثٸ ًٶس ٯؼش٠يٮ ٵ ٗيرش ٯؼرش٠يٮ 
 ).11س٠ٶيز ٳٰبيذ(
ٓٶاٯ٬ي ٳِيش ٛ٠رش اٟشلربدي  4002ثبثش ؿي  دس ٯٌب٫ٔٸ 
ٛيضي٤ي ٵ ثٔذ خبٳٶاس ثب سٛشبس دس اخشٰبٓي، ٣ٰجٶد دػششػي 
خؼشدٶي دسٯبٱ ساثٌٸ داؿٴٸ ٣رٸ ٯٶيرذ يبٛشرٸ ٹربي ايرٲ 
 ثشسػي اػز.
، ثيربٱ ٯري   5002ٹٰچٴيٲ دس ٯٌب٫ٔٸ خٶسج ٧ٶسؼبدصٷ
٣ٴذ اػشٜبدٷ اص خذٯبر ثٺذاؿشي دسٯبٳي ثٸ ٓٴٶاٱ ثبس ٯب٫ي 
ٯحؼٶة ؿذٷ ٵ دشداخز ٹربي ثخرؾ خلٶكري اص خٰ٬رٸ 
ي اػشٜبدٷ اص خذٯبر ايدبد دشداخز ٹبي سٶخيجي ػذي ثشا
ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ايٲ اٯش ٳيض ٯٶيذ يبٛشٸ ٹبي ايٲ دظٵٹؾ اػرز 
 ).21(
ٯحذٵديز ٹبي ايرٲ درظٵٹؾ ؿربٯ٪ ايرٲ ٯرٶاسد اػرز: 
 ثرٸ  اثرشم  اص دٹٴرذ٧بٱ  دبػر  اسصيبثي خٶدٯجٴبي اًمٓبر 
 ٧رضاسؽ  صيربد  يرب  ٣ٮ ثب ٯٶاخٺٸ اٯ٤بٱثٶد ثٴبثشايٲ  ثيٰبسي
 ثٺشش اػرز  ثٴبثشايٲ داسد ٵخٶد ثيٰبسي ٵٟٶّ اص اٛشاد دٹي
حؼبػيز  .٧يشد ٟشاس اػشٜبدٷ ٯٶسد احشيبى ثب دظٵٹؾ ٳشبيح
دبػ  ٧ٶيبٱ ثٸ ٓٴٶاٱ اٟ٬يز ٯزٹجي ثٸ ػٶالار سٶخيٸ آٳبٱ 
سا ثشاي ٹٰ٤بسي ٯـ٤٪ ٯي ٳٰٶد، ثٸ اهبٛٸ ايٴ٤ٸ اُٺبسار 
ؿخق دبػخ٨ٶ دس اسصيبثي اص ػمٯز ٵ ثيٰبسي خٶد ٹٰٶاسٷ 
ٹب ٓذ٭ آ٧بٹي حؼبػيز ٵ دي٨ش اٳ٨يضٷٯي سٶاٳذ اص آ٧بٹي، 
ٵ ساٳٸ ٹبي ٛشدي سببيش دزيشد.ٳ٤شٸ دي٨ش ايٴ٤ٸ ايٲ دظٵٹؾ 
ٯبٳٴذ دي٨ش دظٵٹؾ ٹبيي ٣ٸ ثشاي اٵ٫يٲ ثبس دس ي٢ ٯحيي 
ِهاٌلصف
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يٯ رسٶك زي٬ٟا ٢ي ٸث ٞ٬ٔشٯ يٓبٰشخا ٷظيٵ ْٳاٶٯ صا دشي٧
ْٰخ سد ٷظيٵ ٸث دٶخ ششٰ٣ بجيش٠س يبوٛ سد ربٓمًا يسٵآ
س ٸشٛبي ٸػٶس.دشث يٯ حٳ 
 شٯا ٲيا ٸث ٱاٶس يٯ ؾٹٵظد ٲيا يبٹ ٸديشٳ ٲيشس ٮٺٯ صا
 ششرـيث دضي ٱبشػشٺؿ ٲ٣بػ يشـسصس زي٬ٟا ٸ٣ دٶٰٳ ٷسبؿا
 ٲيث صا ٸ٣ ٸشؿاد يكٶلخ يبٹ تٌٯ ٸث ٸٔخاشٯ ٸث ٪يبٰس
 اس دٶرخ ؾير٣ ٮرٹ ٵ بٴؿآ ٱب٤ؿضد ٭ذٟ ٲي٫ٵا سد ٱب٤ؿضد
 سد ٲ٣برػ ٱبيشرـسسص ٸر٣ رسٶك ٲيذث .ذٴيبٰٳ يٯ ةبخشٳا 
 ٱب٤ررؿضد صا يرر٤يٴي٬٣ غيررػبس ٩بررح سد دضرري ٱبشررػشٺؿ
 ٮٺٯ صا .ذٴشؼٹ داشٛا ٲيا شس ٷدٶػآ يػششػد زٺخ يشـسسص
 يٵٶدشؼخ سد سبشٛس ٷذٴٴ٣ ٲيئس ٪ٯاٶٓ ساز٧شيببس ٵ ٲيشس
 زئرهٵ ٵ ٩ب٘شرؿا ،رميرلحس ٱاضيٯ ٷٵش٧ ٲيا سد ٱبٯسد
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Abstract: 
Background: People give you an idea about variety of behaviors when confronting diseases. 
Different factors such as age, sex, economic and social situations have effect on its. Recognition of 
these behaviors helps politicians to deliver better services. This study aimed to identify health seeking 
behaviors of Zoroastrian residing in Yazd province due to advanced number of them in comparison to 
the other provinces. 
Materials & Methods: This study is a cross sectional. The sample size was 196 cases which 
selected by using simple sampling method. The data was collected via the questionnaire, then data 
were analyzed by spss.11 software with two test of chi square and exact test of Fisher. 
Results: The findings showed that 64.3% of the population was female whereas remaining 35.7% 
were male. 15.58% of participants were single, 76.5% married and the rest of them (7.7%) were 
widow. Data indicated that 4.1% of individuals were illiterate, 17.3% were high school , 51.3% had 
diploma, 23.5% had Bachelors degree and 3.6% had Masters Degree or Ph.D. 43.4% of studied 
population were unemployed and the rest of them (46.7%) were employed. 94.4% of participants had 
health insurance whereas 5.6% did not had uninsured card. The results showed that the following direct 
variables had relation with the following mentioned indirect variables; sex with the action during the 
period of being sick, Place of born with reasons of neglecting sickness, marital status with action 
during the period of being sick, educational status with action during the period of being sick and 
referring to practitioner in different stages if sickness and using consultation of different groups, 
occupational status with the first place to get medical treatment, economical status with reasons of 
neglecting sickness and completion of treatment period and having health insurance with action during 
the period of being sick and using consultation of different groups.  
Conclusion: Considering the fact that educational, occupational and economic status have relation 
with health seeking behaviors in individuals, developed in education and occupation status could be 
lead a chance to choose a better health behavior in people. 
Key Words: Health seeking behavior, Zoroastrian, Yazd 
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